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Kaksipäiväisillä Työterveyspäivillä oli mainioita kertomuksia ja käytännön esimerkkejä hyvin
erilaisten työpaikkojen tavoista rakentaa työhyvinvointia. Erityisesti korostui hyvä yhteistyö
johdon, työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaatioiden kesken.
Eri ikäryhmien näkökulmia valotettiin elävästi ja monipuolisesti.  Tuntui, että oli saatu aikaan työn
imua, jonka syntymekanismeja Työterveyslaitos hakee Innostuksen spiraali -tutkimus- ja
kehittämishankkeessaan. Kirjastomme henkilökunta on vastannut tähän kyselyyn ja on siten
mukana haettaessa tietoa voimavaroista, joilla jaksamme työn arjessa.
Hyvää työtä – sosiaalisesti, taloudellisesti, terveellisesti koko kuulijajoukolle yhteisen
avausseminaarin otsikon näkökulmat olivat mukana myös useissa eri seminaarien esityksissä.
Työhyvinvoinnilla tai pikemminkin ellei sitä ole on suuret kansantaloutta rasittavat kustannukset.
Professori Guy Ahonen totesikin, että yksi työhyvinvointiin satsattu euro tulee takaisin
kolminkertaisena! Liiketaloudellisesti hyödyn on laskettu olevan 4,5 miljardia euroa vuodessa.
Sosiaaliset investoinnit ovat suuri menoerä julkistaloudelle, mutta ne ovat satsaamista
tulevaisuuteen kuten ilmainen yliopistokoulutus, selitti emeritus professori Jorma Sipilä
puheenvuorossaan.
Osallistujista valtaosa oli työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaatioiden edustajia, HR-
henkilöstöä ja asiantuntijoita oli vähemmän. Osallistujien taustoja kysyttiin
kädennostoäänestyksellä ”Työhyvinvoinnin tilannekuva”  –kyselyn esityksen yhteydessä. Tutkijat
kysyivät noin 150:ltä kuulijalta, miten työhyvinvointi heidän mielestään lisääntyisi. Tulos ei
yllättänyt: toimivaa johtamista ja oikeudenmukaisuutta salissa äänestyslaitteen nappia painaneet
pitivät tärkeimpinä.
Nuorilla uudenlainen suhde työhön
Nuoret ovat hyvin toisenlaisten haasteiden edessä kuin nyt työelämäänsä lopettelevat. Iäkkäät ovat
aikoinaan opiskelleet vähästä paljon, mutta nuorten on nyt osattava paljosta vähän selvitäkseen
työssä nyt ja tulevaisuudessa. Työura, joka sanana luo kuvan kapeasta linjasta, on muuttunut elämän
kestävästä kaaresta monta pätkäkaarta sisältäväksi jatkumoksi. Työelämä on nyt muuttumassa niin,
että puhutaan päällekkäin, ristiin ja lomittain menevistä poluista.
Kirsi Piha oli selvittänyt Aalto-yliopiston opiskelijoiden ajatuksia työelämästä hankkeessa, johon
osallistui myös useita suuria työnantajia. Tavoitteena oli hankkia tietoa sekä työntekijän että
työnantajan näkökulmista.
Nuoret haluavat leppoistaa työelämää rahan kustannuksella esimerkiksi niin, että toivovat
palkatonta ylimääräistä lomaa, ylityöstä korvauksen mieluummin vapaana ja osan palkasta vapaa-
aikana. Tämä opiskelijaryhmä uskoo tulevien töidensä sallivan työnteon milloin, missä vain, koska
verkko on oleellisempi työpaikkana kuin konttori. Työn sisällön on oltava merkityksellistä, mutta se
ei riitä, jos työntekemisen tavat ovat ikäviä ja tai omien arvojen kanssa ristiriitaisia.
Pihan alustus innosti keskusteluun ja salista muistutettiin, että töistä on vielä paljon sellaisia, joita
on tehtävä tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. Niin eihän kirjaston töistä valtaosaa voi siirtää pois
työpaikalta. Ikää työtä määrittelevänä tekijänä käsiteltiin monissa muissakin puheenvuoroissa.
Monet nuorista uskoivat tekevänsä työtä hyvin pitkään, mutta erilaisissa muodoissa.  Mikään
ikäryhmä ei ole homogeeninen ja yleistämistä pitää välttää. Erilaisissa töissä väsyy ja kuluu
erilailla, monet korkeasti koulutetut haluavat jatkaa jopa yli 70-vuotiaiksi.  Raskaista töistä pitäisi
olla mahdollista jäädä eläkkeelle, ennen kuin ei enää jaksa nauttia eläkepäivistä usein työn
verottaman terveyden heikkenemisen takia. Kaikkien eläketurvan pitäisi mahdollistaa toimeentulo
työn lopettamisen jälkeen.
Elämäntilanteiden huomioon ottamista ovat kehittäneet yhteistyössä TeliaSonera  ja Väestöliitto.
Tilanne on haastava, kun puhelinpalvelussa 250 vuorotyötä työskentelevän toiveita sovitetaan
yhteen liiketalouden haasteiden kanssa. Kehittämisessä oli suunniteltu uudella tavalla esimerkiksi
työaikojen, työvuorojen ja lomajärjestelyjen jakamista. Hankkeen alkuvaiheessa näyttää siltä, että
onnistuminen on mahdollista.
Nansossa oli vahvistettu ”nansolaisuutta”. Yritys on kokenut suuria muutoksia yritysostojen takia ja
työpaikat ovat muuttuneet kovasti. Työhyvinvointipäällikkö kertoi innostavasti, mitä yrityksessä on
tehty sairauspoissaolojen ja työkyvyn muutosten takia.  Nanson muutosjohtamisen tavoitteena on
ollut käytäntöjä yhtenäistämällä edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Viestintään on satsattu,
monitaitoisuuteen on koulutettu, johtamisjärjestelmää on kehitetty ja keskijohdon ja lähiesimiesten
rooleja on selkeytetty.
Työntekijän oma rooli tärkeä
Nansossa on korostettu myös, että työntekijöiden oma rooli työnhyvinvoinnin kehittämisessä on
oleellinen. Loppupeleissä jokaisella on täysi vastuu siitä, mitä käytännössä tapahtuu. Pikku
esimerkki kekseliäisyydestä oli jumppaohjeiden kiinnittäminen rappusiin työstä johtuvien
jalkavaivojen helpottamiseksi.
Tapausesimerkeistä raikuvimmat aplodit sai Tampere-talon mieleenpainuva esimerkki
kehitysvammaisen Sakarin työllistämisestä. Jokaiselle mielekästä työtä -toteutuksessa oli todella
onnistuttu, vaikka työllistymistä vaikeuttaa mm. vammaisten eläkelainsäädäntö. Sakari oli
valloittava persoonallisuus ja nauttii työstään, johon kuului mm. paperin lisääminen kopiokoneisiin
ja asiakastilojen juoma-astioiden täyttäminen.
Maailmanlaajuinen ja Suomessa usealla paikkakunnalla toimiva ISS on erityisesti kehittänyt
työkunnon muutosten takia mahdollisuuksia saada uusia tehtäviä. Uudenlaisen työn tarjoaminen on
molemmille hyvä vaihtoehto, koska eläkkeelle jääminen on yritykselle kallis vaihtoehto.
Ennaltaehkäisy järkevää
Päiviin oli kerätty todella monipuolisesti esimerkkejä erilaisten organisaatioiden ja tilanteiden
ratkaisuja. Työterveyshuolto oli monissa tärkeä kumppani. Hyvä Pori –hanke oli näistä
kansainvälisestikin palkittu esimerkki. Siinä, kuten monessa muussakin esimerkissä, korostettiin
tilanteiden seuraamiseen sopivien mittarien löytämistä. Sairauspoissaolojen seuraaminen on jo
takapeiliin katsomista. Tilanteet pitäisi havaita aikaisemmin. Jokaisen työpaikan on  mietittävä
mittarit oman tilanteensa perusteella. Porissa käyttökelpoiseksi mittariksi oli todettu oma arvio
työkyvystä.
Työterveyslaitos tuottaa tutkittua tietoa työhyvinvoinnin edistämisen tueksi.  Arvio nuorten
tulevasta elämästä on että heidän elämänsä jakaantuu kolmeen 30-vuotiseen jaksoon: opiskeluun,
työhön ja työn jälkeiseen aikaan. Oma elämäni on nyt sellainen, että noin 25 vuotisen
opiskeluvaiheen jälkeen työelämää on riittänyt noin 40 vuotta ja tulevan loppuelämän pituus selviää
aikanaan.
Tuntekaa työn imua! Sitä kuvataan optimitilanteena, jossa henkilön kyvyt ja työn haasteet ovat
tasapainossa. Ilmiö on flow- käsitteen kaltainen. Flow-tilaa luonnehtii lyhytkestoisuus, työn imua
pidetään pysyvämpänä kokemuksena.
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